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COMMENCEMENT OF THE
Class of 2020
Illinois Mathematics 
and Science Academy ®
Saturday, May 30, 2020 at 3:30 pm
P R O G R AM
POMP & CIRCUMSTANCE
FROM MILITARY MARCHES Op.39, No.1
Edward Elgar
PLEDGE OF ALLEGIANCE
Ray Shang Class of 2020
REFLECTIONS ON GRADUATION DAY
Caitlyn Castillo Class of 2020
REFLECTIONS ON IMSA
Ray Shang Class of 2020
INTRODUCTION OF COMMENCEMENT SPEAKER
Erin Roche, Ed.D. Chairman, Board of Trustees
COMMENCEMENT ADDRESS
Walter Massey, Ph.D. President Emeritus 
School of Art Institute of Chicago (SAIC)
PRESENTATION OF THE CLASS OF 2020
Robert Hernandez, Ed.D. Principal & Chief Academic Officer
ACCEPTANCE OF THE CLASS OF 2020
José M. Torres, Ph.D. President & Chief Executive Officer
PRESENTATION OF DIPLOMAS AND MEDALLIONS
Erin Roche, Ed.D. and José M. Torres, Ph.D.
PRESENTATION OF CANDIDATES
Peter Baffoe Class of 2020
Doreen Xiao Class of 2020
GRADUATION MARSHALS 
Members, Class of 2021
Jaelynn-Darshawn Abdullah, Simone-Nicole Angelov, Sharanya Choudhury,  
Francesca Dumitrescu, Yair Guerrero, Akul Prakash, Aidan Stueck
C L A S S  O F
2020Nafay S. AbdulBolingbrookMara Jettie AdamsPeoria
Shikha Adhikari
Glendale Heights
Pascal Raj Adhikary
Lake Zurich
Vibhav Adivi
Peoria
Valeria Aguirre
Joliet
Oluwadamilola L. Alao
Chicago Heights
Maxine Alexandre-Strong
Peoria
Mohamad Hasan Ahmed  
 Almousawi
Bolingbrook
Eliza Apavaloaiei
Wheaton
Jumobi Idara Faith Arowolo
Bolingbrook
Klaybis Asllani
Elmhurst
Peter Baffoe
Schaumburg
Ainsley E. Baldwin Zurek
Staunton
Frances E. Balto
Chicago
Pouravi Banerjee
Savoy
Alexander Grigorov Bantchev
Peoria
Milica Barac
Park Ridge
Zoe Michelle Berthold
Park Ridge
Joseph Roger Andrew Bertrand
Chicago
Pratibha Bhalla
Wood Dale
Nishant Bhamidipati
Bloomington
Shivang Bhaskar
Savoy
Evan R Blad
Elburn
Christopher E. Bridges
Plainfield
Riley Elizabeth Brutto
St. Charles
Aaron William Calhoun
Princeville
Lyric Carter
Lynwood
Micah James Casey-Fusco
Algonquin
Caitlyn Ciruelas Castillo
Plainfield
Daniel Ryan Chacón
Yorkville
Saivasudha Chalasani
Normal
Alexander C. Chen-Spelman
Naperville
Samira Reddy Cheruku
Springfield
Raja Choi
Champaign
Madeleine Chow
Naperville
Spencer W. Chubb
Bloomington
Amelia Earhart Churchill
Palatine
Luca Samuel Ciampaglia
Oak Park
Trinity Joy Coates
Oswego
Declan Michael Creaney
Aurora
Lauren Elizabeth Crowe
Red Bud
Hannah Elizabeth Daggett
Liberty
Saachi Gautam Dalvi
Hoffman Estates
Esha Dharmesh Dani
Hillside
Tristan M. Daniel
Springfield
Alyssa Sage Daniels
Lisle
Rhiannon S. Davids
Kirkland
Alison Julia Deng
Springfield
Alana Jabonero Depaz
Aurora
Gaylen L. Dimick
Edwardsville
Jay H. Dong
Dunlap
Andrew Du
Naperville
Paul David Dunlap
Big Rock
Sonia Seby Edassery
Park Ridge
Nikita Elkin
Lake Bluff
Grace Margaret Federici
DeKalb
Grant Louis Fiedler
Lena
Ian Edward Fowler
Oswego
Wyatt D. Funkhouser
Metropolis
Ishaar Perumal Ganesan
Bloomington
Emily Ann Gonda
Plainfield
Diana Gonzalez
Aurora
Jasmin Gonzalez
West Chicago
Jacob A. Gordon
Lombard
Daniel Joseph Graveline
Hoopeston
Charlotte R. Graves
Moline
Isabel Marie Grzeskowiak
Peotone
Nikhilesh Gupta
Plainfield
Xander J. Hall
Elmhurst
Matthew Moses Halliman
Frankfort
Maahum Batool Hamayat
West Chicago
Maximillian Nathaniel Hellrung
Troy
Jemea Djara Hilmara
Chicago
Ashley Marie Homecgoy
Plainfield
Jerry Hong
Forsyth
James Tianhua Huang
Springfield
Ethan Edward Hudelson 
Dunlap
Isabella Huynh-Pham
Lansing
Rustom Ichhaporia
Schaumburg
Travis Joseph Ingram
Romeoville
Ishanpepe Ann Jagusah
Rock Island
Janna Jann
Bolingbrook
Ajay Krishnapura Jayaraman
Dunlap
Christina Grace Johnson
Chicago
Richard Jimin Jun
Warrenville
Preet P. Kalaria
Mokena
Linda Ruta Kaneps
Chicago
Meghana Versha Karan
Naperville
Christina Marie Knox
Plainfield
Max T. Knutson
Hawthorn Woods
Torin E. Kovach
Moline
Zoe Elizabeth Kurzweil
Downers Grove
Elizaveta M. Kuzmina
Elgin
Ann Tawiah Lamiley Lamptey
Matteson
Samantha Lazcano
Aurora
Kurt Andrew Unabia Leano
West Chicago
Daniel J. Lee
Champaign
Ji Yoon Lee
Peoria
Matthew H. Lee
Aurora
Megan Y. Lee
Geneva
Jacob H. Levine
Riverside
Lily Anne Levrault
Mascoutah
Mingyang Li
Naperville
Abigail R. Light
Aurora
Allia Nicole Lin
Monticello
Jason Sujia Liu
Edwardsville
Winny Liu
Belleville
Arthur Lu
Wheaton
Marcus J. Ludwig
Danville
Trenton Jay Lyke
Frankfort
Richard Ma
Lake Bluff
Neha Maddali
Carpentersville
Aneesh S. Maganti
Chicago
Ayan Mallik
Palatine
Rachel Evelyn Mason
Oak Lawn
Kaia Kess McDaniel
Springfield
Michael James McKelvie
Sycamore
Xiomara Medina
Melrose Park
Rylie Aleina Meek
Jacksonville
Jodie Meng
Naperville
Sabrina Pingzhu Meng
Rockford
Tatiana Karina Michel
Naperville
Lucas R.E. Milavec
Plainfield
Teagan G. Mitchell
Quincy
Rachel Hope Moreno
Bartlett
Elizabeth Rachel Murphy
Downers Grove
Manikandan Narayanan  
 Nagarathnam
Oswego
Krishnachandra Nair
Aurora
Katie Ninh Cat Nguyen
Romeoville
Matthew Anthony Niemiro
Plainfield
Ishan Nikam
Aurora
Olivia Rose Norris
Coal City
Miles Michael Oquendo
Chicago
Ivie Olivia Orobor
Crete
Maxwell Iain Orr
Naperville
Duncan M. Osmund
Ottawa
Namit D. Padgaonkar
Naperville
Savannah Moon Pagan
Huntley
WonJun Park
Northbrook
Stella R. Parriott
Belleville
Ketu Ashish Patel
Loves Park
Nilan Vimal Patel
Geneva
Vincent Laurence Pergrossi
St. Charles
Ethan M. Phillips
Lostant
Lauren M. Pickett
Plainfield
Sravani Lakshmi Ponnaluri
Aurora
Sophia Jean Pribus
Riverwoods
Tyler Joseph Ptak
Elmhurst
Karina Guadalupe Pulido
Aurora
Roman Alberto Putnam
Lindenhurst
Samuel L. Rabideau
Freeport
Bala P. Ramaraju
Springfield
Zayn Adam Ramdass
Poplar Grove
Levi Y. Raskin
Oak Park
Kya Cimone Richardson
Naperville
Valynn Justine Rinkel
Princeville
Clara Jane Robin
Waukegan
Aaron Joel Rodrigues
Aurora
Ry R. Roller
Millington
Katerina Ann Romanov
Lockport
Natasha Cleo Rossi
Aurora
Andrea Rubio
Riverdale
Kiri Herbst Salij
Riverside
Natalie Sanchez
Montgomery
Brian E. Schatteman
Sugar Grove
Samuel Steven Schennum
Plainfield
Samantha JoAnn Senko
Elwood
Moksh H. Shah
Aurora
Shruti Palani Shakthivel
Algonquin
Ray Shang
Carbondale
Brennan Hunter Shapiro
Itasca
Austin Peter Shwatal
West Chicago
Nathan Andrew Shwatal
West Chicago
Arohi Singh
Lombard
Vidhi Singh
Chicago
Eliot Joseph Smith
Bloomington
Alexandra W. Sobczynski
Oak Park
Ian Son
Aurora
Tyree J. Spears
Park Forest
Dana Doherty Stanecki
Evergreen Park
Yatri N. Sutaria
Bloomington
Makayla Rose Szendzial
Joliet
Bopoade Alero Taiwo
Lake Forest
Saisupritha Talasu
Bloomington
Ethan Sunil Talreja
Carpentersville
Ryan Barcelona Talusan
Orland Hills
Ishani Tarafdar
Naperville
Andrew Louis Tatum
DeKalb
Freddie E. Taylor, III
Hazel Crest
Christopher S. Teng
Clarendon Hills
Vaishnavi Tetali
Naperville
Krishna Thakkar
Mundelein
Roshan Antony Thekiniath
Naperville
Ethan HyunJin Tse
Naperville
Rohan Upadhyay
Wheaton
Aryan P. Vaidya
Aurora
Zahra Firoz Vasi
Orland Park
Michael Vayninger
Vernon Hills
Tejo Naga Vardhan Velagapudi
Bolingbrook
Aabha Vyas
Aurora
Vismay G. Vyas
Aurora
Brian Andrew Wagner
Geneva
Angela Jiamei Wang
Darien
Donah Michelle Tumolva Wang
Geneva
Sydney Ge Wang
Lake Bluff
Kara Jayne Warcup
Geneva
Gowri Warikoo
Moline
Alisa del Socorro Williams
Chicago
Nicole Elizabeth Wolff
Riverside
Grace Catherine Wulffraat
Peoria
Doreen Yily Xiao
Carbondale
Breanna Yang
Hoffman Estates
Jonathan Ray Yelenick
Watseka
Brandon Alexander Young-Eleazar
Lombard
Sarah Jaylan Yow
Jacksonville
Grace G. Yue
Des Plaines
Jason Zhang
Champaign
Athena Zheng
Wilmette
Austin Allen Zickur
Rochelle
If we do what we know and feel is right, it is bound to happen that among our graduates there will be numbered scientists, engineers, 
and those who go on to earn degrees in law and letters. There are likely to be those few who create new intellectual worlds, cure a 
dreaded human ailment or in some other way significantly influence life on our planet. Our philosophy will be to treat our charges as 
if each one is capable of this extraordinary achievement. Only one such product will make the effort and expense of this school for its 
entire duration worthwhile.   
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